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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 
(dari segala urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap 
(QS. Al Imron : 109) 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk 
(QS. Al Baqoroh: 45) 
Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit 
dengan Cuma-Cuma. Semua usaha, doa dan kemenangan hari ini bukanlah 
kemenangan hari esok. Kegagalan hari ini bukanlah kegagalan hari esok 
(Kahlil Gibran) 
Hidup memang kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan adalah buta, jika 
tidak disertai pengetahuan. Dan segala pengetahuan adalah hampa, jika tidak 
diikuti pekerjaan. Dan setiap pekerjaan akan sia-sia jika tidak disertai cinta 
(Kahlil Gibran) 
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